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Revista Chilena de salud PúbliCa
beneficiarios por tramo de ingreso
Específicamente,	 usamos	 información	 de	
cotizantes	(n°)	por	tramo	de	ingreso	(a	$	dic.	
2013). 




Dada la elevada desigualdad de ingresos en el 
país,	 se	 replica	dicha	distribución	 entre	 los	 2	
sistemas de salud, con una alta concentración 
de	población	bajo	los	500	mil	pesos.
•	 En	 las	 ISAPRE,	de	 su	cartera	de	coti-
zantes,	 el	 59%	 percibe	 ingresos	 supe-
riores a 900 mil pesos. Mientras que 
solo	un	8%	de	los	cotizantes	FONA-
SA	supera	dicho	nivel	de	ingresos.


































unido a nuestro precario sistema previsional, las personas de tercera edad no pueden solventar 
las	crecientes	primas	exigidas	por	las	ISAPRE.	
En	tanto	el	sistema	público	no	resuelva	sus	deficiencia	–coberturas	restrictivas,	listas	de	es-
pera,	insuficiencia	de	médicos,	déficit	hospitalarios–	persistirá	la	inequidad	en	materia	de	salud	
con	un	sistema	privado	de	medicina	administrada	que	compite	con	la	atención	médica	pública.
